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Governor Baker on Veterans Day: “Thank You from a Grateful Nation”  
 
BOSTON – Today at the Massachusetts State House, Governor Charlie Baker, Lt. 
Governor Karyn Polito, Major General L. Scott Rice, and Secretary of Veterans’ 
Services Francisco Ureña expressed the Commonwealth’s gratitude to its veterans 
and Gold Star Families, including Congressional Medal of Honor recipient Thomas 
Hudner. 
 
Governor Baker 
Memorial Hall, Massachusetts State House 
November 11, 2015 
 
 
 
 
CLICK HERE TO WATCH 
Transcription: 
GOVERNOR BAKER: The willingness with which our young people are likely to serve in 
any war, no matter how justified, shall be directly proportional to how they perceive 
the veterans of earlier wars were treated and appreciated by their nation. One of the 
great things I’ve observed as I’ve gotten older is people have gotten much better 
about separating the serviceman or the servicewoman, and their commitment, and 
their dedication, and yes, their sacrifice and the sacrifice of their families, from 
whatever people think about the conflict. You walk through an airport, you watch the 
way people treat and deal with members of our armed services who are in uniform, 
you can see it every day. Thank you for what you’ve done, the choice you’ve made, 
and the commitment you made to all of us. Every day somewhere in this great 
country of ours, someone is told thank you from a grateful nation. We should all say 
it a lot, every day, as often as we possibly can, because it’s a debt we can never 
repay. Thank you very much. 
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